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Información FinancTera
Le impresión que transmitíamos en nuestra última información ha sido
plena'biente confirmada por los cambios operados en la Bolsa de ayer. |
Hay confianza, y ella es lapnspirsdorB de nneslro mercado; lo confianza |
y el optimjsmo ee inntan, y con esas dos condiciones se va muy lejos. |
Ahorabien, no hay que dejarse llevar por la ilusión, hay que ser un poco i
práctico; y valorar les eoses por un valor, que si no ea justo, sea cuando |
menos io más ajustado'posibte a las reelidades; el término medio es siempre
el más justo, y el más díficil de apreciar. Quiere ello decir que no compartí |
mos esa confianza y ese optimismo? no, no quiere decir eso, sino simplemen- I
le que no se cxsjere, eomiO en algunos ccsos está ye ocorriendo, y lleguemos |
a pecar de ilusionistas, lo que a la postre redunda en perjuicio de todos, in¬
cluso de la misma ccrfisnza, que el escarmiento, puede convertir en la dea- |
confianza de otro di» venidero. ^
Antes de seguir con la información acostumbrada, nos'vamos a permitir |
Air uqa llamada a aquellos rumores que sobre nuestra moneda circulan y so¬
bre ciiyo tema discuten desde el analfabeto, hasta el sesudo e ilustrado a los |
que tratando el tcftia referido confundimos.
Sería muy largo el tema si quisiéramos desarrolierlo como se merece y |
no contemos ni con tiempo ni espacio suficiente pera bscerlo, pero si qaere |
mos decir nuestra opinión sobre el mismo. |
La primera impresión es que la versión es roja, roja y, séanos permitido |
«1 calificativo, estúpida, sobre todo llevada a là práctica tai cual el rumor la |
esparce; con cembio de billetes cpn descuento, con estempillados de los mis¬
mos billetes, etc., etc. Todos estos procedimientos tsn simplistos, que en
derlas bocas nos mueven a risa, en otras nos dá pena oírlo. Sin duda es que
han oído dé depreciación demoneda, pero, que es la depreciación de la mone-
da7 entendemos que es le pérdida del valor adquisitivo de la mismo, y para |
ello vasta con un aumento en los precios, que es cquivolénte a lo que se su- i
aurra, pero más lógico yjmenos complicado.'Y por hoy no alargamos d tema. !
Nos hemos referido rl rumor que queda comentado, precisamente para |
desmentirlo, no, nosotros, sino pera hacer^vcr ¡o incongruente del caso, que :
mientras se habla de ello, la Bolsa nos dá uii mentís elocuentísimo; porque l
ciertamente que las Acciones, que son jas qiie debían beneficlarse^de esa pro« ¡
bicmática depreciación, son las menos afectades por el alza, y en combio dan \
Bf ñtrí de firmess los ve lores de renta fija, todo lo contrarío que debiera ser, í
caso de que esos rumores tuvieran alguna consistencia. • |
Los fondos públicos ben estado más firmes que en días anteriores, con {
las solas excepciones del Amortizsble 5 por 100 con impuestos, y el 4 por |
too convertido que quedan a 101'25 por 100 y 10075 por 100, con pérdidas de í
medio er tero y tres cuartos respectivamente; en cambio el Interior 4 por cien- 1
íc se coliza con alza de 1*25 por ICO, a 84 por 100, y el Amortizeble 3 por 100 j
a 85 por 100, con un avance de 1'50 por 100, el resto de Deudas avanzan en- I
trc 0475 por 100 y un entero. |
Ayuntamiento de Bafcclona, ayudado por los rumores sobre una posible j.
f róxima regulación en los pagos, se animan mejorando en sus cambios de \
dos a cuatro enteros, y quedan dispuestos a embestir tipos más elevados, i
siendo los csmbios señalados al cierre de 52 por 100 el 4 1/2 por 100 y 59por 1
100 los del 6 por 100. |Obligaciones Industriales firmes, salvo raras excepciones, apuntándose ]
mejoras, en algunos casos, apreciables. í
Acciones ferrocarriles ganan 10pesetas lo mismo las de Norte, quclas |ide M. Z. A., Andaluces también ganan un entero a 14 por 100. «Gros» que i
inici» les.operaciones a 228 por 100, las termina a 237'por 100 como en la \
sesión anterior, el resto a cambios similares. «Hullcre» con un aumento de 5 |
puntos a 127 por 100. |
Los cambios, como puede apreciarse, no son malo», pero el ambiente i
continua siendo más egredable que los propios cambios, como decíamos en [
nuestra anterior, I
F. L.




Cada kilogramo de algodón
en rama pagará un arbi¬
trio de 10 céntimos para
la Comisión Reguladora
delAlgodóUy y otroâe S,
para el Sindicato del Fo¬
mento del Cultivo álgodo-
nero de Sevilla
Las vacantes existentes en
las Corporaciones públi¬
cas se anunciarán con un
mes de anticipación
MADRID, 19. ^ El «BolctiB Oficial
dtl Estado», en su númerü de boy,
pabllca,' entre otras, íéa siguientes
disposiciones:
Industria y Comercio —Dícreío au-
lorízíndo la percepción, por la Sub
com sión Reguladora del Algodón,
del erbltrlo de 10. ets. de peseta, por
kilogramo de algodón en rama que
se.lmporte, que se hará efectivo eñ
las Aduanas, las que ingresarán las
cantidades obtenidas en una cuenta
especiai!, ailavor de ' la Subcomisión
Reguladora del Algodón, y el arbitrio
de 5 cts. por kilogramo de algodón,
extendiéndose loa libramientos a fa
ver del instituto del Pomentb del Cul¬
tivo Algodonero de Sevilla.
Aclarando la de 14 de agosto de
1937, que obligo a poner a disposi¬
ción del Ebtado 16$ títulos de laa dcú-
das en acciones. éxtranj«{ros y todos
los valores españoles de cotización
internacional, y dando norñiis para
4o6 que en uso de su derecho deseen
proceder a la vienta de Iss mismas.
Mace exactamente seis años. Noviembre de 1933. Al cabo de un mea
justo de la fundación de ¡a Falange, nacía a ia vida española el primei
Sindicato de la gtan cieación ievolucionatia de JOSÉ ANTONIO.
El Sindicato Español liríiveisitarlo estaba en aquellos momentos, lla¬
mados a desempeñar un papel preponderante en la redención de esta Es¬
paña maltrecha y decadente que nos habían legado muchos años de Incom¬
prensión e Indlíetencía, ¡Ardua y à la par magnífica la misión de nuestros
camaradas! Bajo el lema del estudio y la acción, entrar en la Universidad
enciclopedista de la ciencia pura, con el anhelo nacionaisindicaiiata de
hacerla nueva desde sus pilares, y Juego, después de la jornada laboriosa,
salir a las calles hosliies a parar con el ímpetu de una camisa azul con el
yugo y las flechas, las halas moscovitas de la Casa de! Pueblo. Pero ¡a
palabra miedo no tiene cabida en el léxico falangista, y poi esto ante nada
se arredraron nuestros camaradas. Sentían en su alma universitaria la oíen -
sa de tener una Patria sin honor, pan, ni justicia, con su estilo sencillo,
ardiente y combarivo se lanzaron sin vacilaciones a la magnífica tarea
constructiva.
La anti España pero, no descansaba un instante. En las esquinas las
pistolas traidoras acechabari constantemente. El días9 de Febrero de 1934,
ta Falange tendía su primer tributo a España y a la muerte con ei asesina¬
to de un camarada que precisamente llevaba bordado en su camisa azul,
el cisne imperial del cardenal Cisneros: Matías Montero, estudiante de Me¬
dicina déla Facultad de San Garios, español íntegro, decidido falangista
de la vieja guardia, caía ametrallado sobre el asfalto madrileño con la sen¬
cillez estoica del que ejecuta un acto de servicio. ¡Qué ejemplo tan subli¬
me nos legó! En ei momento solemne, que España espera con un estreme -
cimienío de dolor y emoción en que el cuerpo de JOSÉ ANTONIO sea
inhumado en ei corazón de ¡a tierra de Casilda, ei Caudillo repetirá ante ei
féretro, las mismas palabras que nuestro Profeta y Mártirpronunciara ante
ei cadáver de Matías Montero: <Que Dios te dé su eterno descanso y a
nosotros nos niegue e¡ descanso hasta que sepamos recoger la cosecha que
siembra tu muerte».
,
La lista de ios cardos del. S. E. U. fué haciéndose interminable. El
ejemplo de ¡os muertos prendió en el corazón de muchos estudiantes.
Grande era ¡a tarea realizada, pero España no era aún falangista.
El fuego de la Cruzada liberadora había de despertar de una vez, ¡a con¬
ciencia nacional aletargada. En ios combâtes por ei cielo, tierta y mar, los
estudiantes de España supieron hacer honor a los primeros fundadores dé!
Sindieaio, ios alféreces provisionales de Infaniería, muchachos en su ma¬
yor ía acábados de salir de las aulas de! Instituto, reálizaban proezas qüe
han sido la admiración del mundo. , ■>
Ai sonar el júbilo de ios clarines de la Victoria, el S. E. Ü. permanece
aún con su espíritu tenso, en perenne vigilancia para ocupar su puesto en
la labor reconstructora de la Paz.
En esa encrucijada de la Historia de España, el Sindicaio^ Español
Universitar io tiene conciencia exacta de cual es su puesto en ei frente na-^
clonal de iucha, por la Patria, el Pan y la Justicia. Y por eso convoca a
; todos ios estudiantes a que, haciéndose eco fíèl de las consignas que desde
Ei Escolia! nos dan ios mandos reunidos en el ¡V Consejo Nacional, sepa-
I mos ser dignos de esta hora esencialmente revolucionaria y constructiva
de España y entremos a la Universidad con ei estandarte de nuestra in¬
quietud falangista, a devolverle el sentido imperial que Jamás debió haber
perdido.
y ai recordar que fuimos siempre ios estudiantes, ¡os depositarios de
¡as mejores esperanzas de JOSÉ ANTONIO, reafírmemos nuestra promesa
de continuar siendo siempre la salvaguardia de los eternos principios de ta
Falange y ¡a decisión de que sí atlguicn pretende jamás cambiarlos, la juven¬
tud unlversItoKla—ei S. B. U.—como ayer, como hoy, como siempre, el
S. E. U. esíará aquí díapueaío a darlo todo por milésima vez, en defensa de
esta España nufis.ra levamada e golpes de heroísmo y por la integridad de
nuesír.n Rívoíucíó.t íríunfante.
Ante esta nueva etapa de ¡a vida sindica!, fûmes ante ¡a bandera roja
y negra desplegada aJ viento, repitamos con nuestra serena alegría nació-
naísindicaiiata, ia eterna cortsigna:
POP LA UNIVERSIDAD, LA REVOLUCION V EL IMPERIO.
Prensa y Propaganda dei S. E. U—Matará
8sie número ha sido sometido a la previa censura
Gobernación. — Determinando que
las eoitvocdtorias de concursos para
pr.ovccr las vacantes existentes en
las Corporaciones locales sean anun¬
ciadas con un mes de anticipación en
vez de los plazos de tres y cuatro
meséá dué establece la Órdeh de 30
de octubre. ' .
Leed HOJA OFICIAL
AGRICULTOR:
¿ Ya has formalizado tu inscripción
en ei Censo dei Régimen especiai de
Subsidios Familiares para la Agii-
cuitma^í
Eféctúalo cuahfo antes en las Ofí
ciñas Municipales para no quedar
excluido de los benefícios de dicha
Ley.
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ESPECIALIDAD EN UVADOS EN SECO : • : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTITUD y ESMERO EN LOS; TRABAJOS PLAZAISANTA ANA, 2
TINTORERIA MATARONESA
Los actos de hoy
La dudad, a pitsar del tiempo bru¬
moso e invernal con que ha amane
ci^o, ha tomado una note colorida
con las colgaduras, con un crespón
negro prendido, que han ostenlado
todça ios balcones de Mataró.
^Irfjtedor de las once, hora en que
ei^jifba anunciada le celtbración ^e la
bjUsa, han empezado los vecinos pro-
cedentea de sua casas, de los talleres
y fábricas «n que se encontraban tra-^
bajando, a congregarse en las selles
que efiuyee a ¡a Plaza del Dr. Samsó.
A U derecha de la puerto de la Ba ■
sílica» debajo (a Cruz de ios Caídos,
estaba un pelotón de cadetes de O. i.
con arma y caaco de acero prestando-
guardia. B1 interior del templo se ha
encontrado enseguida atestado de pú¬
blico. A ios dos lados ocupaban lu
gar las secciones maficulinas y feme¬
ninas de O. J.; la sección Femenina
da Falange, juntó con la sección de
enfermeras, toda» vistiendo el unifor¬
me. A izqukrda del altar ha tomado
lugar la Banda de trompetas y tam¬
bores de O. ]., y en frente un piquete
de gastadores de O. J. Bn el presbtte ■
rio las autoridades religiosas, civiles
y militares y jerarquías del Movimien¬
to de nuestra ciudad.
A las Oiice en punto ha dado co¬
mienzo a ia solemne Misa de Re¬
quiem, cantad^: por Iíq escolania de la
Basílica alternando con la reverenda
Comunidad de presbíteros y con
acompañamiento de órgano. Ha cele¬
brado el Rdo José M.° Andreu, asis¬
tido por el Rdo. Juan Colomé y el ea-
pcllán castrense Rdo. Manuel San-
eerni.
Durante la elevación la Banda de
trompetas y tambores de O. I. ha in¬
terpretado e! Himno Nacional. Aca¬
bada la Miso de Requiem se ha can
tado un solemne responso.
Acabados dichos actos en el inte¬
rior del templo, las autoridades y je¬
rarquías del Movimiento se han tras¬
ladado al atrio de la Basílica frente a
la Cruz de ios Caídos, dtbejo de^la
cual el Alcalde de la ciudad, el Coro¬
nel d'el Regimiento y ei Jefe local de
Falange han depositado sendas coro¬
nas de laurel. Seguidamente otras
jerarquías lo han hecho con ramos y
coronas de flores cfn los colores na-
cionaiee. Acto seguido el camarada
J:fc Local ds Falange hi rezado la
Ocación de los Caídos, y terminada
ésta, ha dado lecturs a la lista de ios
de nuestra ciudad; a ceda nombre el
público congregado en la Plaza del
Dr. Samsó ha respondido con el ri¬
tual ¡Presente! Terminada la lectura
los asistentes en número Imponente
han entonado el «Cara el Sol».
Después de los vives a Franco y a
Bspana, dados por ei Sr. Coronel del
Regimiento, ha tenido lugar el desfile
ante la Cruz de los Caídos. Han to¬
mado parte en él las secciones mas¬
culinas y femenings de O. J., la Sec
clón Femenina de Falange, la déicga-
elóh de la Cruz Roja local, y la ban
da de cornetes y tambores de O. J.
que ha interpretado algunas mart'has
militares.
Después de dicho desfile las auto¬
ridades se han trasladado a las Ca









JEFATURA DB POLICIA MUNICI
PAL.—El Sr. Jefe de la Policía Mu?íi
cipal nos mega hagamos público qur
el viernes pesado le fué entregado
por el joyero Sr. Xlmeses, un reloj,
al parecer de plata, marca «Alouette»
que unos chicos le habían ofrecido
en ventá; y suponiendo que dicho re
loj fuese producto de algún latrocinio
el Sr. Ximenes. puso el hecho en co-
f nocimicRto de ia Jcfaturo de Policía,
^ en la cual se halist depositado el tefe-
í rido «Alouette» a disposición de quién
\ acredite ser su legítimo dueño.
I —Ya están!... Ya están qxpuestqs
> en los escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, nacL
; mientos, casas, portales, etc. Bncon-
i trareis figuritas para pesebres artist!
i eos, fiimiliares e infantiles,
í . .
¡ INAUGURACION DB UNA GA-
i LERIA FOTOGRAFICA. - Nuestro
i apreciado amigo el conocido artista
; fotógrafo Santiago Carreras, ha inau •
' gnrado una galería que permitirá la
l realización de fotografías del njáa de
! purado gusto artístico, puta iaha nu
1 trido de aparatos modernísimos y
I medios pera que tan deseada aspira -
I clón pueda ser una perfecto realidad.
I Bs de elogiar el esfuerzo. Hevado a
j cabo por nuestro apreciado artista y1 que gustosos consignamos y creemos
I será dci agrado de cuantos buscan eA





ItaiQ, 50 : lataili
se
indispensable para ei lavado de
lena y seda
PRAN.C19CO LOBERA
CORREDOR DE CAMblO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular {de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.»-2.* CalIetReai^dZS
BARCELONA MATAR|Ó
Operaciones de compra y venta de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
. títulos, así como del cobro de cupones.
Anuncios Oficiales
? Alcaldia de Mataró
Ignorándose el domicilio y paradero de los mozos qne más abajo se reli-
clonan, lo propio que «i de sus familiares, y obrando en «staa Oficinas Manl-
Clpaíes documeniación militar de su pertenencia remitida por el Gobierno Mi¬
litar de León—Sección de Información de Evadidos y Prisioneros—se les cita
■ comparecencia, o en su defecto a los íamfliares, para que se sirvan perso¬
narse en horas de Oficina, en la Óccclón de Gobernación, Negociado de Ser¬
vicios Militares, segundo piso de la Casa Consistorial.
Mataró, 17 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Altalde acial.,
F. Aman.
Relación de lefeiencia
José Baylach Pruna, reemplazo 1925 —Qupo de Mataró
José Òarriga Vladé, » 1925.— » » » -Marina
joeé Pont Bas, » 1923.— » » La Roca
Jaime RodTígijiez Surlñach » 1932.— » » Mataró Mirlaa
ANUNCIO
Sanidad
Prosiguiendo de ordsn Superior la Vacuna:lón Antivarlójica y Antííífic ■
con'carácter obligatorio y a todas las personas ds aqihds sexos y edades por
los Sres. Médicos designados por esta Alçoldla se coniíñuisrán coa carácter,
gratuito dichas operaciones a cuantos se presenten a tai fin en el primer piso
de iRs Casas Consistoriales, los próximos manca, día 21; jueves, día 23, de
6 a 8 ds la tarde, y sábado, día 25 de 4 a 6 de la tarde.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumjitlimíento dt
cuantos hasta el presente no lo hayan verificado.
Mataró, 20 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde acctai.,






Al vecindario en genera! que mañana, día 21, no habrá pan.
Malaró. 20 ds noviembre de 1939. Año de le Victoria.— El Alcalde accl.,
P. Amau.
Cuerpo de Enfermeras de F.E.t. y de Jas j.O.N.S.
Pongo en conocimiento del púbüco que naesírss oficinas han quedfdo
eaíablecidss eu lo Díicgación de Sanidad de F.E.T. y d« ías J.O N.S., reci¬
biendo los encargos para nuestras enfermeras, ios murtes y víarnas de S t7
de la tarde.
Para encargan de urgencia, en la Clínica I 3-S A. todos los días a todas
hovañ.—La Regídoia de Enfeimeias.
BAILE DE LA PEÑA?.—
Peñs Interrogante celebró tn nue¬
vo baile, como los anteriores atrajo
en si local de Auxilio Social nutrido
y selecte concurso. De carácter bené¬
fico pro dicha obra orgullo de Falan¬
ge. mereçió como los otros, la predio
lección de ios amantes terpsicorsscos
que se delectaron ante una selección
de bailes bellamente ejecutados.
SERVICIO DE LA GUARDIA RU¬
RAL.—Está madrugada, alrededor de
las tres, ia Guardia Rural del Munici¬
pio ha apercibido ah les cercanías de
ia Riera de San Simón as un individuo
cargado con un bulto sospechoso, Al
grii«rle el «alto», el rtf«rído indivi¬
duo ba abandonado su carga ponién¬
dose a correr; Ante esta actitud loa
Guardias rurales han disparado en
dirección del fugitivo sin alcanzarle
debido a la obscuridad reinante. Una
vez dades por inútiies las pesquisas,
se ha recogido la carga abandonada
que está 'compuesta de un saco con¬
teniendo unos sesenta quilos de pata-





Dorado, 6 pías. ; Blanco, 7 pías. hila.
BRAGUEROS-FAIAS




Calle Real, 322 Mataré
Cañaido y J. Sans vencedores en
VlIIafianca, — Sancho sufiió unt
aparatosa caída con piobableftac'
tma de clavicula.
Con un lleno imponente, se celebró
en el Velódromo de Villafranca, ta
anunciada reunión que dló un rotun •
do triunfo a Cañardo, habiendo qac
lamentar el percance sufrido por el
campeón de España A. A. Sancho,
que probablemente sufre la rotura de
la clavícula derecha.
Bn les carreras de velocidad y per -
secación, de cxclnsiva compctcncii
cnirc Sancho y Cañardo, resultó ven '
ccdor este último.
La prueba a le americana de hora
y media, que fué di&putadísima, fué
un derroche de energías para lóa co¬
rredores y de emoción para el públl -
CO. Desde el primer momento, todos
buscaron lograr ventaja y lo lograrot
sobre los demás equipos los de Ce :
ñardo-J. SanS y Sancho-V, Sans; Is
lucha SC entabló entre estos dos* y
finalmente, a t íos treinta mitinlos ^
carrera, los primeros consiguen veii''
taja.
La caída de Ssiicho. que mny apS'
ratosa, se debió al efectuarse un re¬
levo entre él y V. Sans, cruzándose
la máquina de este último con la del
campeón de España, el cual, no PS'
dlendo desprenderse de ella para it
muy ajustado de las ataduras de los
pies con los pedales, dió un fuerte
polpe con ei hombro derecho. BI taíf
dlcQ que le aslátió pronosticó ía ptú-
bable fractura de la clavícula, por lo
que Sancho fué trasladado Irimedla'
tamcntc a Barcelona;
La carrera continuó con la mlains
lucha destacando entonces el equipo
de Olmos y Moré, que realizaron sá*
carrero formidable. B1 coequipi*'' de
Cañardo, J.^ Sans, secundó perfecia-
mente la labor del viejo campeón.
hoja oficial de F.E.T. y de las j.O.N.5. de Mataró
lA SITUACION INTERNACIONAL ftLALCANCE oa. LECTOR
—: (Información del día tacUítada por ¡a Agenda Efe, en conterenctaa {telefónicas) .
Del hundimiento dél «Simón
Bolívar» •
LONDRES. 20,—La oficina londl-
.^icnée de la Compañía propietaria del
vapor tSlmón Bolivar>, ha publicado
ans lisio eon ^262 nombrea de saper- •
vivientes.
Ciento ochenta y dos de ellos fue¬
ron conducidos a Londres, 14 o Col¬
chester, diecisiete a Dovccpurt y cua¬
renta y nueve a Hsrwich.
Bi tOiSl comprende, aproximada¬
mente, 48 britámicos, 150 holandeses
y súbdltos alemanes, españoles, no¬
ruegos, suizos y cojqmbianos.
Bntre ios desaparecidos se cuentan
52 ingleses y de las víctimas que han
sido hssta ahora identificadas, hay
un inglés.
EDUARDO GRAU
, pone 3u coche a disposición
del público como taxi.
# PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
El resultado fué: 1.° Cañardo- ■
J, Sans; 2.° Olmos Moíé, 6 puntos «
dos vueltas; 3.° Botench Izquierdo, ;
3 pontos a cuatro vueltas; 4 ° Ruiz- '
y. Sans, 3 puntos a cinco vueltas.
Hubo tres primas, que fueron para
Sancho, Cañardo y Olmos. ,
. ZAS
NOTICIAMO REMfllOSO
SANTORAL. — Mañana martes,
día 2\.—La Piesentación de ¡a Bea
Ja Vilgen María en el Templo. San
tos Gelasio I, papa mártir; Coiumbo-
no, ábad; ci Beato Romeu de Liivla.
basílica de santa MA»ÍA;-r
Msñana martes, misas cada media
hora desde las 6 a les 9 30. A las 7,
meditación. A las 8, mes de Jas Al
mas. A las 9, misa conventual can-
tnda.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
BÎ tantísimo. Act© seguido Novena a
Nfra. Sra. del Perpetuo Socorro.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ.—Mañana mar¬
tes, misas desde las 6'30 a |lah
nueve. A las 6'30, mes de las Almad.
A las 8, ejercicio de loa Trece Martes
a S. Antonio de-P. (!X).
Tarde, a las 7, Rosario, Visita «1
Santísimo y mes de las Almas. Ac¬
to seguido Absolución general para
los Hermanos de la Veherable Orden
Tercera del Carmen, con motivo de
la ceiebreción de la festividad de la
«Presentación de la B. V. Moría.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — M-íñana mar¬
tes, Fiesta de la Presentación de la
Virgen, misas ceda medie hará,
desde les 5 y medía a Iss 8 y medb,
A las 8 y media, miía Cisntoda en ho¬
nor de ia Virgen María.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HQS
PiTAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DfS
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana misa a las 7.
Se desconoce aun el número exac¬
to de las personas que se hallaban
a bordo «i ocurrir la catástrofe, pero
se considera que eran unas 40O,-Efs.
Teoría y práctica sobre la
paz
HYDE PARK, 20.—En la ceremo¬
nia de la colocación de ia primera
piedra del edificio para fia Biblioteca
cFranklin Roosevelt», el Presidente
de ios Estados Unidos ia ha consa¬
grado a la Paz.
Este Biblioteca se alzará a pocos
minutos de donde se encuentra ia pro¬
piedad del Presidente y pasarjl a ser
propiedad de loa Est,adoa Unidos en
el mes d« Julio próximo, fecha en que
se considera que ia construcción es
tará ya termiusda.
Después de haber colocado ia pri¬
mera piedra, Rossevcit hizo las si¬
guientes manifestaciones : «Parece
oportuno que en ios momentos en que
sé desata ia guerra, esta Biblioteca
sea dedicada al espíritu de Is pez pa¬
ra los Estados Unidos y esperamos
para un fnturo inmediato la p&z para
el mundo entero.—Efe.
Alarmas en Londres
LONDRES, 19,—A primera hora
de esto tarde las sirenas de alarma
han dado la alerta en ia reglón. de
Flrth of Forth, al volar unos aviones
que no han podido Aer identificados.
Durante la alarma en el Nordeste
escocés, no ho sido lanzada ninguna
bomba. La alarma, que ha durado tan
solo 20 minutos, ha sido dada por
haberse visto .unos aviones volando
muy alto, ios cuales no han podido
ser identificados.—Efe. •
Protestas belgas contrapa
intromisión de aviones {in¬
gleses '
BRUSELAS. 19. — Comunican de
Londres a la Agencia Belga que el
embajador belga en ia capital del Rei¬
no Unido ha protestado enérgicamen¬
te cerca del Foreign Office contra las
repetidas vioiociones del territorio
belga llevadas a cabo por aviones in-
glesea.—Efe.
tí Ejército del Aire francés
bajo mando Inglés
AMSTERDAM, 19.-Se cree saber
en esto cápitai, que basándose en ex¬
perimentaciones hasta ohora realiza¬
das, el ejército del Aire francés va «
ser puesto bajo *ei mando supremo
Inglés.—Efe.
Las oficinas públicas han Vacarfoi
Las fábripas, talleres y demía esín-
blecimiantos a ios once de la mañana
han coméiizadó a cerrar; à los Óiea
y media na hábli ni un solo estable¬
cimiento abierto. Un .gentío enorme
marthoba hacia la Catedral donde ha¬
bía de tener lugor la celebración ' de
los funerales por él alma de losé An¬
tonio. La amplia Basílica resudó pe¬
queña. puesto que todo Barcelona,
sin excepción, acudió, al acto. El pú^-
biieo se distribuyó por las demás pa¬
rroquias donde tuvieron lugar misas
en sufragio del llorado José Antonio,
Te?mInados los actos religiosos,
todo el público ha marchado a sus
domicilios y como obedeciendo, una
vez más las consignas del que Espa¬
ña llora, o las tres de ia tarde se rea¬
nudó el trabajo, siguiéndose elabo¬
rando por Bspoña.
El tiempo se sumó ai duelo, pre¬
sentándose nebuloso y comenzándo¬
se a sentir los rlgorep del invierno.
Tres barcos hundidos;
uno italiano a
LONDRES, 20.—Durante la noche
dei sábado al domingo han sido hun¬
didos tres' vapores, anuncia el Aimi -
rartíezgo.
Se trata del vapor «Borgabson», de
T.590 toneladas, sueco; del «Black
Hiii», d« 2.492 toneladas, Inglés y del
«Grsziá» de 5.857 tonéladoa, italiano.
—Efe.
Fallece Maurice Renard
ROCHEFORT, 20.—Ss anuncia ia
muerte dei novelista Maories Renard,
oficial de ia Legión de Honor y ex -'
vicepresid'snte de la «âociedad de
Gens de leiirea de France» y presi
dente de honor de la Sociedad de
Novelíatas.—-Efe.
Hindúes y musulmanes^G a 5
BOMBAY, 20—Durante una pelea
entre hindúes y musulmanes acaecida
en Sukkur—Gobierno de Bombay—
seis musuimanes y cinco hindúes re
sultaroa muertos. Otras 23 personas
han quedado heridas de la refriega.
Varias tiendas de hindúes y mugul
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BARCELONA. — Barcelona entera
se ha sumado ni duelo nacional por
la muerte de José Antonio. Desde
anoche-ya hsbia en los ventanas y
balcones de todas las cesas banderas
nacionales con su correspondiente
crespón uegro. De madrugada salie¬
ron los empleados de tranvías, colo¬
cando gallardetes enlutados én ios
coches. Banderas Nocionales fy del
MovimAEnto ondeaban en ios centros
oficiales, entidades, oficinas y consu
Ifidos' y en los grondes comercios,
todas con sue correspondientes cres¬
pones. A las siete y media las cam¬
panas y sirenas* de las fábricas y de
loa buques anclados en el puerto han
sonado en memoria de lo hora que
fué fusilado el fundador de la Falan
ge.
Lo que ha sido el acto
en. Alicante
ALICANTE. — Durante fa noehé
hasta las últimas horas no ha cesado
el desfile en la Colegiata de San Ni¬
colás, ante |a tumba de José Antonio.
A las seis de la mañana han comen -
zedo las cerimonias religiosos y los
funerales. Frente el oitar mayor se
alzaba un túmulo y o su olrcdédor 24
hachones encendidos. El templo es ¬
taba severamente adornado con ám •
pilos crespones, una capa de florea
cubría el sueío del edificio y escua¬
dras de Gastadores d^ Falange de
pilcante y de Madrid prsstoban guar -
día:
Dstrás del túmulo tomó lugar d
Presidente de ia Junta Política dén
Riemón Serrono Súñer, presidiendo
él duelo; a sus lados estoban los Coar-
sejeros y las tribunas y galerías ios
ócupabán Secciones Femeninas de
Falange.
Después de la Misa dé requiem y
dei cBnto¡dcl rcsponsG, la Junta Pá¬
tica se hace cargo del féretro, y dea-
fila ante 200,000 personas que guar
dan un silencio absoluto, al tiempo
que las baterías de la plaza y ios bú ■
ques surtos en el puerto dispálraá
cañonazos. Desde ia cubierta
del «Jupiter, por medio de altavoces,
se grita seis veces «i nombre de losf
Antonio y el público contesta las dt
ritual, ■
Bi cortejo ücga a la carretera de
Ocaña, frente a ia Casa de José An.-,
tonio. donde se produce una escena
emocionanle, al desfilar ante el lugar
donde dió su vida José Antonio. A
les siete y media el coriejo ha traspa¬
sado el Arco de Pilones donde áciba
el término . municipal de Alicante,
continuando su marcha corretera adt-
lante hacío la provincia de Vaicncia.
Encargue su propaganda a
PEMiALLI
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda au consulta normalmente
'MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenzo, 185, l.°-2.", entre Arlbaa
Miércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
f
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Futbol
Campeonato de Cataluña
Resultados de ayei domingo
PPIMERA CATEGORIA «A>
Español, â — Gerona, 1
Sabadell, 4 — Barcelona, 2
Granollers, O — Badalona, 1
^ Clasificación definitiva
Partidos Goal*






R. C. Español 10 9 1 O 35 11 19
Gerona F. C. 10 6 1 3 17 12 13
F.,C. Barcelona 10 5 O § 29 20 10
Badalona F. C. 10 5 O 5 16 32 10
Granollers F. C. 10^2 1 7 13 20 ê
C. D; Sabadell 10 1 1 8 8 23 3
PRIMERA CATEGORIA «B>
Vlch, 3 — Europa, 1 "
Hércules, 3 — Sans, O




Mataró, 3 — Arenys, 1
Gracia, 4 Mollet, 2
San Cugat, 1 — Calella, 4
La nota más desis cada de la jorna'
da ha sido sin duda ia victoria del
Caiella en San Cugat que confirma
con creces nuestra impresión del sá
bado. Bien paru los caieiienacs. El
Gracia, prosiguiendo sus victorias
hasta ahora ininierrumpjdas, venció
por un buen resultado al Mollet ijue
parece ha perdido un poco su «fúria»
Inicial, y ei Mataró venció al Arenys,
nomo cabia esperar. Los arenyenses
siguen sin puntuar. En conjunto lodo
está bastante obscuro y en la según





















CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Mataró» 3 - Arenys» 1
Con dificultad ei Mataró se adjudi-
có ayér tarde los dos. puntos én liti¬
gio. y es que el Arenys no es tan mal
aqulpo como parece Indicar su actual
clasificsción y casi siempre fué ene
migo temible no desfalleciendo en nin
gún instante y buscando hasta el últi
mo momento un resultado m«}or.
Desde luego, la victoria matsronesa
fué merecida, pues en general el Ma
taró eferció más presión, tuvo mu¬
chas más ocasiones—en alguna de
ellas el goal no se produjo de casqa-
lidad—, y prueba de ello es que el
meta del Arenys Intervino con bas¬
tante más frecuencia que el local.
El partido tuvo un primer tiempor de
escass calidad en ia que cj interés
de ambos equipos en ei juego no lo
acompañó una modalidad de buena
clase. Durante su transcurso ei Ma¬
taró ejerció más dominio y se mostró
ligeramente superior. La segunda
parte fué mucho más emotiva, con
gran movimiento en el juego, no de¬
cayendo el interés hasta que se se¬
ñaló el final de la partida.
El Mataró, aun ganando, no reali¬
zó una actuEción del lodo satisfacto¬
ria y menos convincente. Pero no es
cuestión de repetir io remarcado en
otras ocasiones. Puede decirse que
en pleno campeonato se va formando
el equipo. Como de buen principio
les cosas no han salido lo bien que
se deseaba, y porque en algunos ca¬
sos las circunstancias han obligado
a ello, se han ido prodigando ios
cambios de jugadores con el afán de
conseguir ei mejor cuadro posible.
La base del equipo es modesta, y
hoy por hoy el rendimiento no puede
ser mucho mayor. Dentro line corta
temporada, más «hechos» jugadores
de excelentes posibilidades, que se
han de pulir o base de partidos, pue¬
de ser otra cosa. Den todo lo que
pueden, actúan con el máximo inte¬
rés, y ya es mucho, y esto con esta,
aquella c la otrs formación. GUell,
Magrasó, Buch y Grau fueron ayer
los más sobresalientes.
Del Arenys ya hemos dicho que
nos pareció más equipo de io qué es¬
perábamos. y con un poco de suerte
puede mejorar su situación.
Ei arbitréis del Colegiado Sr. Car¬
die! no convenció a nadie, y de segu¬
ro que al Arenys mucho mer os que
ai Mataró. Eso sí, fué enérgico, que
ya es buena condición.
La prlméra parte finalizó con el re
suitado de un goal a cero favorable
ai Mefaró. El tanto se produjo en un
centro-chut de Buch, coMadose ta pe¬
lota con un pequeño Impulso.
Es la segunda parte, de saiida.
Traba! chutando con gron serenidad
obtuvo el segundo, Y el tercero vino
en una excelente jugode (|e Buch,
quien después de internarse s rvió a
Terra chutando éste fuerte y parando
el meto, pero el árbitro concedió goal
ai considerar que Botella habla para¬
do el tiró dentro del marco. Claro,
loa arcnyenses protesíaron, como su¬
cede siempre con esta clase de juga¬
das dudosas, y que para emitir opi
níón se necesita beber estado muy
cerca de! marco. FonL en un barullo,
chutó flojo a un án^guio y Martí no
llegó a tiempo para detener la pelota,
antrendo ci Arenys eu único goal.
Los equipos se formaron como si¬
gue:
Arenjrs: Botella, Soler, Barrera,
Iglesias, Molina, Ssrró, Fernández,
José, Font, Bernat y Pacífic.
Mataró: Martí, Güell, Csbraj?, M«-
graró, Niubó, Maaisern, Bucb, Petit,




La Asociación Depoitîva en Mongat.
7liunfo dei ptimei equipo
Ayer por la ineñena é! primer y se¬
gundo «quipos de la Asociación De¬
portiva actuaron en Monget.
El partido d« segundos equipos fué
ganado por ci Mongat por la diferen-
eia de 38 a 29. Los maíaroncses ali¬
nearon a Esperalba, Soler, Mauri
(15), Calvo (4) y Martín (11),
En el encuentro de primeros equi¬
pos la A. Deportiva P. S. J. ob|nvo
un excelente triunfo tras un reñido
partido. Le diferencia de puntós fué
de 16 e 26. Cebe destacar ia actua¬
ción de ios défensea Montasell y Mo¬
ra y de Riere en el ataque. El equipo
vencedor lo integraron Moníeseii,
Mora (4), Doria (2), Riera (18), Xivi-
ilé (2) y Rodón.
GANGA
La foiogiafía de su comercio,
ei catálogo foiográfíco de vuestioa productos.
Fotografías de publicíiad, etc.
tendrán un sello inconfundible si los encarga a
8 cuarteras terreno lleno de alga¬
rrobos, tienen 17«ños, a 20 minutos
de Mataró, vendo por 28.000 ptas.
Real, 261,1.°—Mataró--Da 12 a 3






De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Te!, 72 Mataró
Sabscripción parala re>
coastracdon de ía igle.
sia de i. Martín de Mata
PtiS.Suma anlerior. , so*—
A le memoria d« M; Ra ¬
món Fornell . . . , 3«_
A ia memoria de M. Ra¬
món Fo neíl ; . . . 5«—
Vicente Borrás; . . 2'—
X. X. l'~
1MPRENTÀ MINERVA. - MÂTÀÛî
Enfermera titular
• Se ofrece en particuier o los
próximas madres para coon ■
do el caëo requiera.
Teiuán, 75.
SliPEIIÍiHíElíIl) MHCEHTÍASO PiHA AViCUiniu \
tstonlaiile eqoilitiaio íara aímMIo íí i, pmkat.
HUEVOS - lECHE - SRNE
flva mezcUf con el rancbo en pnçorcioi de! 3 li 5 oa
Paquete''. feUo.^Pts 2'20 # Delkq fC?S
• 5ací de 10 kilcX Pte 40 è
Oe»8irtawhdulupHiciiHlesl)ni9BWu<iti4ali,Prtti,
Productos"MICROZUl"- L.Branadus, 131 • Tel. TI129
Se vende Smith Premier
Nueva eompletamenic.
Modelo 10 B. S. C. 8009^
Razón: Adminíi?tración del Diario.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encorgn
de vender varias fincas Urbanas ta
todos ios distritos de la ciudad. La»
hay que son una ganga. También la»
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde: 5,000 a
150.000 pías.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.-
MATARÓ.-Teiéfono 7S.
Comerciante
gratificará con dos cienías pesetcs s
quien proporcione casa gronde alre¬
dedor Plaza de Cubo, alquiler de 75
a 100. .
Para informes: Sta. Teresa, 46.
_ , . .y, . * 11^ ...... ' CONTABIl^I OAPS. Franciaoo de Asís, 1 - MATARÓ - Teléfono 130
Antes de encargar sus trabajos industriaies de ^
fotografía pida muestras y precios a l
indDSfrial FoioSrállca alfa ^
a horas, de pequeña industria o comercio.
5us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
jOSÉ BÀR3Ô — Roger de Fíor, 25 — AT AR
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícíal
s . CA Im A R I
Taller de Reparaciones 'Amallab as leléfono26t MATA^^
